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1. Опис навчальної дисципліни  
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 2/60 
Курс 1 
Семестр 2 
Кількість модулів 1 
Обсяг кредитів 2 
Обсяг годин, в тому числі: 60 
Аудиторні 8 
Модульний контроль - 
Семестровий контроль - 
Самостійна робота 52 
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – на основі вивчення дисципліни сформувати теоретичні знання, 
практичні уміння та навички організації, викладання легкоатлетичних видів, 
варіативний модуль якого входить до  варіативної складової  навчальної програми з 
фізичної культури  для загальноосвітніх навчальних закладів. 
Завдання дисципліни: 
1. Формування здатності до самоосвіти у форматі «самоосвіта протягом усього 
життя», здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку. Здатність визначити актуальні напрямки професійного 
вдосконалення та шляхом самостійного навчання освоїти нові області. Здатність до 
вибудовування концептуальних положень щодо ефективної фахової самопрезентації 
у сфері фізичної культури і спорту.  
2. Формування здатності використовувати під час навчання та виконання 
професійних завдань систему знань з теорії і методики фізичного виховання. 
Продемонструвати розуміння та вміння використовувати в практичній діяльності 
знання анатомо-морфологічних, фізіологічних, біохімічних, психологічних 
особливостей формування адаптації організму людини до фізичних навантажень 
різної спрямованості; впливу фізкультурно-спортивної діяльності на стан учнів (з 
урахуванням їх статі, віку, рівня фізичного стану та інших особливостей), сприяючи 
їх фізичному розвитку та зміцненню здоров’я. Володіти знаннями щодо гігієнічних 
вимог до проведення занять з метою підвищення їх ефективності; принципами, 
засобами та методами фізичного виховання; основами навчання рухових дій та 
методикою розвитку рухових якостей учня.  
3. Формування здатності продемонструвати знання техніки рухів, методики 
навчання та особливостей організації спортивно-масових заходів з базових видів 
  4 
спорту, що забезпечують оволодіння життєво необхідними руховими навичками 
(гімнастика, легка атлетика, плавання).  
4. Формування здатності проводити навчальні заняття, використовуючи засоби 
базових видів спорту з урахуванням особливостей учнів та у відповідності до 
дидактичних принципів, положень теорії і методики фізичного виховання та вимог 
освітніх стандартів. Здатність розробляти навчальні плани різних за спрямованістю 
програм занять та програм конкретних занять у їх складі. Здійснювати об’єктивну 
оцінку досягнень учнів у процесі проходження програм з фізичної культури, 
регулярно оцінювання рівень їх здоров’я та фізичної підготовленості.  
3. Результати навчання за дисципліною 
1. Випускник демонструє здатність здійснювати загальноосвітній процес, 
проводити навчальні заняття з учнями освітніх організацій та оцінювати їх 
ефективність; організовувати та здійснювати позаурочну фізкультурно-спортивну 
роботу.  
2. Випускник демонструє усвідомлене використання засобів фізичної культури як 
фактора відновлення працездатності, забезпечення активного довголіття, 
формування здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої поведінки. 
3. Випускник демонструє здатність продемонструвати знання техніки фізичних 
вправ з різних видів спорту, методики навчання та особливостей організації 
спортивно-масових заходів з базових видів спорту, що забезпечують оволодіння 
життєво необхідними руховими навичками (гімнастика, легка атлетика, плавання, 
спортивні ігри). 
4. Випускник демонструє вміння оцінювати фізичні якості та функціональний стан 
осіб, що тренуються, адекватно підбирати засоби та методи рухової активності. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для заочної форми навчання 
Назва змістових модулів, тем 
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Змістовий модуль 1. Методика проведення уроку з легкої атлетики 
Тема 1. Організація і зміст занять з легкої 
атлетики в школі 
20 2     18 
Тема 2. Методики написання плану конспекту  і 
проведення уроку з легкої атлетики 
22  2 2   18 
Тема 3. Правила та суддівство змагань з легкої 
атлетики 
18 
 
  2   16 
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Назва змістових модулів, тем 
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Разом 60 2 2 4   52 
 
5. Програма навчальної дисципліни 
Курс I,  ІI семестр  
Змістовий модуль 1. Методика проведення уроку з легкої атлетики  
Лекція 1. Організація і зміст занять з легкої атлетики в школі (2 год). Основні 
питання / ключові слова: педагогічні вимоги до уроку, методи організації учнів на 
уроці, методика проведення занять за програмою «Дитяча легка атлетика». 
Рекомендована література 
1. Гацко О.В., Дерека Т.Г., Гнутова Н.П. Легкоатлетичні вправи: навчально-
методичний посібник. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 
2017р. – 148с. 
2. Присяжнюк  Д.С.,  Євсєєв  Л.Г.,  Дідик  Т.М.   Засоби  навчання  в легкій  
атлетиці.  Навчальний  посібник,  рекомендований  Міністерством освіти  і  науки  
України  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  –Вінниця: ВДПУ. – 2007 – 
195 с. 
Семінарське заняття 1. Методики написання плану конспекту  (2 год). 
Основні питання / ключові слова: річний план-графік навчальної роботи, освітні, 
виховні, організаційні вимоги, вимоги оздоровчої спрямованості. 
Практичне заняття 1. Проведення уроку з легкої атлетики (2 год). 
Основні питання / ключові слова: підготовча, основна, заключна частини уроку 
Рекомендована література 
3. Гацко О.В., Дерека Т.Г., Гнутова Н.П. Легкоатлетичні вправи: навчально-
методичний посібник. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 
2017р. – 148с. 
4. Присяжнюк  Д.С.,  Євсєєв  Л.Г.,  Дідик  Т.М.   Засоби  навчання  в легкій  
атлетиці.  Навчальний  посібник,  рекомендований  Міністерством освіти  і  науки  
України  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  –Вінниця: ВДПУ. – 2007 – 
195 с. 
Практичне заняття 2. Правила та суддівство змагань з легкої атлетики (2 год). 
Основні питання / ключові слова: правила та суддівство змагань з     легкої атлетики, 
регламент змагань з легкої атлетики в школі. 
Рекомендована література 
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1. Гацко О.В., Дерека Т.Г., Гнутова Н.П. Легкоатлетичні вправи: навчально-
методичний посібник. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 
2017р. – 148с. 
2. Присяжнюк  Д.С.,  Євсєєв  Л.Г.,  Дідик  Т.М.   Засоби  навчання  в легкій  
атлетиці.  Навчальний  посібник,  рекомендований  Міністерством освіти  і  науки  
України  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  –Вінниця: ВДПУ. – 2007 – 195 
с. 
 
 
 
 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 
Відвідування семінарських 1 1 1 
Відвідування практичних занять 1 2 2 
Робота на семінарському занятті 5 1 5 
Робота на практичному занятті 10 2 20 
Виконання завдань для самостійної роботи 5 3 15 
Семестровий контроль   - 
Разом  44 
Максимальна кількість балів : 44 
 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
Завдання для самостійної роботи подаються письмово, у вигляді доповіді. 
Кожна робота оцінюється від 1-5 балів. 
Тематика завдань для самостійної роботи: 
1. Методика написання плану конспекту 
2. Написання регламенту змагань з легкої атлетики для учнів школи. 
3. Запровадження у шкільну програму «Дитячої легкої атлетики» 
Критерії оцінювання самостійної роботи: 
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Кількість 
балів 
Оцінка 
5 представлений матеріал повністю розкриває тему, містить додаткові  
інформативні відомості або пояснення, оформлено за вимогами  
4 тема розкрита достатньо повно, містить виключно інформативний 
фактаж 
3 наявні певні неточності у викладенні матеріалу, містить 
невідповідності оформлення 
2 є неточності у викладенні матеріалу, відсутня логічна послідовність, 
існують недоліки у оформленні 
1 матеріал представлено частково, допущені фактичні помилки в змісті 
роботи 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
 
 
 7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 60 год.:  лекції - 2 год., семінарські заняття – 2 год, практ. заняття - 4 год., самостійна робота - 52 год. 
I курс, 2 семестр 
Модулі Змістовий модуль 1. Методика проведення уроку з легкої атлетики (44 бали) 
Лекції 1 
 
Теми 
лекцій 
Організація і зміст 
занять з легкої 
атлетики в школі 
 
Лекції, відвід. 
(бали) 
1 
 
 
Семінарські 
заняття 
 1  
Теми 
семінарських 
занять 
 Методики написання  
плану конспекту   
 
Робота на семін. 
зан.+відвід. 
(бали) 
 5+1  
Практичні 
заняття 
  1 2 
Теми 
практичних 
занять   
Проведення уроку з легкої 
атлетики 
Правила та суддівство 
змагань з легкої 
атлетики 
Робота на практ. 
зан.+відвід. 
(бали) 
  
10+1 10+1 
Самост. роб, 
(бали) 
15 
  9 
Семестровий 
контроль (бали) 
- 
Підсум. 
контроль 
- 
 8. Рекомендовані джерела 
Основна:  
1. Гацко О.В., Дерека Т.Г., Гнутова Н.П. Легкоатлетичні вправи: навчально-
методичний посібник. – Київський університет імені Бориса Грінченка. – Київ, 
2017р. – 148с. 
2. Історія Легкої атлетики / Т.Г.Диба, О.В. Гацко // методичний посібник. – Київ: 
КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2005. – 60 с. 
3. Присяжнюк  Д.С.,  Євсєєв  Л.Г.,  Дідик  Т.М.   Засоби  навчання  в легкій  
атлетиці.  Навчальний  посібник,  рекомендований  Міністерством освіти  і  науки  
України  для  студентів  вищих  навчальних  закладів  –Вінниця: ВДПУ. – 2007. – 
195 с. 
4. НОК про легку атлетику та В. Куца, Ю. Сєдих, В. Борзова, С. Бубку, Н. 
Добринську: оповідання / Олександр Мащенко. – К.: Грані – Т, 2010. – 96 с. 
ISBN 978-966-465-276-3 
 
Додаткова: 
1. Волошин А.П. На олімпійській хвилі. – К.: «МП Леся», 2008. – 448 с.  
 
9. Додаткові ресурси 
1. http://uaf.org.ua/ 
2.  http://www.mir-la.com/ 
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
4. http://uaf.org.ua/ 
5. http://fla-kyiv.org.ua/ 
 
